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いでしょうか。これまで長く自明とされてきた、東ア
ジア完結型の構想や常識をひとたび掘り起こし、整地
し直すことへとつながればと願うものです。そして、
現在に至る歴史そのものと、その理解や説明の歴史に
少しでも貢献できれば幸いです。
　上記のような願いを共有できないものかとの思いか
ら、別記した複数の研究事業チームが協議し合い、今
日に至りました。いずれのチームも、いずれの報告者
も、仏教文明研究からの可能性に期待して集いまし
た。それは、人文学へのあらたな期待でもありますの
で、各方面からご参集いただけることを望んでおりま
す。そして、ここから、有意義な出発ができれば存外
の喜びであります。（文責：新川登亀男）
